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движение при муниципальном учреждении «Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями», «Волонтерская площадка Нижневартовского профессионального колле-
джа», «Перекресток» – волонтерский центр Нижневартовского социального гуманитарного 
колледжа, «Волонтерская площадка Нижневартовского нефтяного техникума», проводят ак-
ции, праздники, флешмобы в поддержку здорового образа жизни и участвуют в городских 
добровольческих мероприятиях. Активно работают добровольцы НОБФ «Нижневартовск без 
наркотиков» и Нижневартовской городской общественной организации «Трезвый Нижне-
вартовск», направляя свои усилия на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. 
Добровольческие мероприятия в поддержку здорового образа жизни осуществляются обще-
ственной организацией «Работающая молодежь города Нижневартовска», «Нижневартов-
ский городской интеллектуальный клуб». В добровольческую работу включены советы мо-
лодых специалистов, действующие при городских предприятиях, студенческие советы выс-
ших и средних учебных заведений, советы старшеклассников, спортивные клубы. 
На сегодняшний день опыт добровольческой деятельности в Нижневартовске показы-
вает, что вопросы серьёезной, структурированной, системной организации добровольчества 
требуют специальных профессиональных подходов, поскольку в данной работе заложен ко-
лоссальный потенциал, имеющий прежде всего нравственное измерение, значение которого 
для социального развития российского общества может и вовсе сыграть определяющее зна-
чение. На основе вышеперечисленного можно сказать, что развитие волонтерства может 
стать незаменимым ресурсом, который в свою очередь, может мобилизовать доступные силы 
на решении действительно важных социально-экономических и социально-политических 
проблем. Ведь в современных условиях важно отходить от понимания общественной работы, 
как чего-то необязательного, малозначительного и непрофессионального. По словам Алек-
сандра Исаевича Солженицына: «Необъятной стране, как наша, никогда не добиться процве-
тания – без сочетания действий централизованной власти и общественных сил». 
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Для многих стран и государств туризм стал основным источником доходов и сыграл 
большую и положительную роль в их быстром развитии. Одной из таких стран является Рес-
публика Турция, наиболее индустриальная из всех мусульманских стран и прекрасное место 
для отдыха и путешествий. 
Студентам УрФУ, будущим специалистам в области сервиса и туризма, ежегодно да-
ют возможность прохождения летней практики в Турции, что позволяет более полно оку-
нуться в профессиональную сферу. Это отличный жизненный опыт и развитие в себе качеств 
необходимых специалисту. Одной из крупнейших компаний в Турции, которые обеспечива-
ют встречу гостей стран СНГ, является компания Odeon Tours. 
Данная компания входит в состав холдинга OTI Holding. Группа компаний OTI рабо-
тает в секторе туризма с 1992 г., обеспечивая обслуживание в сфере индивидуальных и  
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групповых туров. 
Корпорация OTI включает ряд дочерних предприятий – представителей в разных 
странах. Холдинг OTI представлен в Турции, России, Польше, Украине и Египте под брен-
дами: 
 Coral Travel (Россия, Украина, Белоруссия); 
 Blue Sky (Россия), Sunmar Tour (Россия); 
 A Class (Россия, Турция); 
 Wezyr Holidays (Польша); 
 ODEON Tours Incoming (Турция, Египет); 
 ODEON Tours Domestic Market (Турция); 
 Holiday Market Services (Турция); 
 Otium Hotels International (Турция); 
 Odeon Security and Consulting (Турция). 
Под этими же брендами холдинг позиционируется во многих странах мира. Для коор-
динации работы этих предприятий создан штат сотрудников, который напрямую работает с 
головным офисом. Совокупный штат сотрудников группы компаний OTI составляет более 
двух тысяч человек. Бизнес всех участников группы OTI развивается быстрыми темпами 
благодаря использованию современных высоких технологий, профессиональному подходу к 
делу и постоянному контролю над качеством на всех этапах бизнес-процесса. 
ODEON Tours также работает с 1992 г. Компания предлагает инкаминговые услуги 
туроператорам из 17 стран, включая Турцию, Россию, Украину и другие страны СНГ, Гер-
манию, Польшу, Италию, Албанию, Косово, Македонию, Болгарию, Иран и страны Ближне-
го Востока. В 2012 г. компания обслужила около 1 млн 200 тыс. туристов в Турции. 
ODEON Tours предлагает и осуществляет следующие действия: 
 встреча гостей; 
 сопровождение гостей до их отелей при помощи гида; 
 размещение гостей в отеле; 
 продажа экскурсионной программы и индивидуальных туров; 
 помощь при общении с сотрудниками отеля, а также решение возникающих про-
блем; 
 обратный трансфер. 
Студентам предоставляются рабочие места на различных должностях. Таким образом, 
студенты-практиканты, далее именуемые работниками, имеют возможность карьерного ро-
ста, параллельно с учебой в университете.  
Работники-гиды – подразделяются в зависимости от выполняемых ими функций и 
временем работы в компании:  
 трансферные гиды (лица, отвечающие за встречу гостей в аэропорту, трансфер до 
отелей, заселение в отель, а также обратный трансфер от отеля до аэропорта. Чаще девушки, 
работающие в компании от 1– 3 лет); 
 отельные гиды (лица, которые работают непосредственно с гостями, продают экс-
курсии, решают проблемы, возникшие у гостей, дают полную информацию об отеле и реги-
оне, в котором отдыхают гости. Срок работы в компании – от 3 и более лет. Максимально 
значимая должность); 
 экскурсионные гиды (лица, отвечающие за проведение исторических и развлека-
тельных туров, предоставляемых компанией за дополнительную плату, чаще молодые люди, 
работающие в компании от 1–3 лет); 
 shop-гиды (лица, проводящие обзорные экскурсии по региону с заездами на фабри-
ки и продажей товаров. Срок работы в компании от – 2 и более лет). 
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Таким образом, ежегодные поездки студентов на практику за границу могут позволить 
им развиваться не только как личности, но и как полноценном работнику сферы туристиче-
ских услуг. 
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В октябре 2013 г. при Министерстве регионального развития Российской Федерации 
создана межведомственная рабочая группа по вопросам разработки проекта федеральной це-
левой программы по развитию малых городов России, который станет продолжением работ 
Союза малых городов России по преодолению миграционного тупика и сужению простран-
ства развития в регионах РФ. Одним из направлений реализации будущей федеральной целе-
вой программы станет развитие туристско-рекреационной деятельности в городах России с 
численностью населения 10 000–50 000 человек, которых в настоящее время в нашей стране 
насчитывается 775 [1]. Одним из них является Кировград, город областного подчинения с 
численностью населения 21 000 человек. Находится на восточном склоне Тагил-Нейвинского 
междуречья, в 99 км севернее Екатеринбурга.  
Для того чтобы определить возможности развития в городе туристско-рекреационной 
деятельности, проанализируем туристские ресурсы Кировграда. При этом под туристскими 
ресурсами будем понимать природные, исторические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять 
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических 
сил [2]. 
Природные объекты. Окрестности Кирограда отличаются живописным ландшафтом. 
Промышленные площадки размещены в юго-восточной, более равнинной части города, на 
левом берегу реки Калатинки. Далее на восток и юг простираются болота и торфяники, а 
также отвалы металлургического завода.  
В окрестностях города находится Висимский государственный природный биосфер-
ный заповедник, а также гора Ежовая, вершины которой поднимаются на высоту 550 м над 
уровнем моря. Перепад до 300 м и протяженность склонов до 1500 м, позволяют кататься 
любому желающему. У подножия горы есть автостоянка, пункт проката горнолыжного сна-
ряжения, рестораны и бары. На вершине горы находится ресторан «Орлиное гнездо», откуда 
можно наблюдать красоты природного ландшафта [3]. 
Исторические объекты. В Кировградском историко-краеведческом музее представле-
ны материалы, показывающие неразрывную связь истории города с историей России вообще 
и промышленного освоения Урала в частности. Первое упоминание о поселении на террито-
рии нынешнего Кировграда относится к 1661–1668 гг., когда в глухой таежной местности 
Тагил-Нейвинского междуречья, вблизи Веселых гор с высокими живописными вершина-
ми – камнями, на берегу речки Калатинки возникло небольшое селение Калата – одно из 
первых русских селений на Среднем Урале. Несколько позже (1725–1726 гг.) в трех кило-
метрах севернее Калаты родилось новое поселение – деревенька Копотино.  
Активное развитие этих населенных пунктов, прародителей современного города, 
связано с открытием в начале XVIII в. на берегу Шигирского озера залежей медного колче-
дана. В середине XIX в. здесь работали Предтеченская, Савинская, Маринская, Зотовская  
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